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Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V.
Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı 
Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone
Yayın Kurulu
Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın 
Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / İbrahim Ethem Atnur / Aygün Attar / Haydar Çakmak 
Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun 
Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Güler Eren 
Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu 
Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu 
İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk 
Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan
Yayîn c îU k Eğitim Ltd. Şti. Adına 




Yazı İşleri Müdürü 
Murat Tazegül












Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi 
Hacı Hasan Mahallesi Kahraman Ibad Hüseyinli Sok. No: 22 Gölbaşı/Ankara 
Tel: (312) 441 42 40-441 42 60 Faks: (312) 441 42 08 
Web: www.yeniturkiye.com e-posta: yeniturkiye@yeniturkiye.com 
Abone Şartları
Bireysel: Yıllık 300TL. Kurumsal: Yıllık 600TL.
________ IBAN: TR34 0006 2000 1810 0006 2946 98 - Garanti Bankası Çankaya Şb.________
Yeni Türkiye hakemli bir dergidir. Dergimizde yayınlanan yazıların bütün sorumluluğu yazarlarına aittir.
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
